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MANDARINKA Aix galericulata NA RIJECI DRAVI U OSIJEKU
Mandarin Duck Aix galericulata on the Drava River in Osijek
IVANČICA JURČEVIĆ
Zavod za biologiju, Pedagoški fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
L. Jägera 9, 31000 Osijek; e-mail: ijurcevi@pedos.hr
Tijekom zimskog prebrojavanja močvarica, 21.01.2003. godine, na rijeci Dravi u 
Donjem gradu u Osijeku (UTM: CR2/24), u jatu sa 49 divljih pataka Anas platyrhyn-
chos, osam glavatih pataka Aythya ferina te 53 liske Fulica atra, primijetila sam i dva 
mužjaka mandarinke Aix galericulata.
Dan je bio tipičan zimski – vrlo hladan, maglovit, bez vjetra te s puno snijega na 
tlu. Zaokupljena hranjenjem 20 crvenokljunih labudova Cygnus olor u prvi mah nisam 
ni primijetila mandarinke među ostalim patkama i liskama koje su se odmarale u ni-
skoj vegetaciji na obali Drave. Nakon što sam se odmaknula nekoliko koraka od obale 
i umirila, patke i liske ušle su u vodu i zaplivale. Tek tada sam među njima ugledala i 
dvije mandarinke, što me prilično iznenadilo.
Naime, mandarinka potječe s Dalekog Istoka, gdje je rasprostranjena u Japanu, 
Kini, Koreji i bivšem SSSR-u (DEL HOYO i sur. 1992). U prvoj polovici 18. stoljeća 
introducirana je u Veliku Britaniju. Današnja populacija koja se gnijezdi u divljini u 
Velikoj Britaniji, kao i nekim dijelovima kontinentalne Europe, potječe od ptica koje 
su pobjegle iz zatočeništva, ali i namjerno puštene u prirodu tijekom 20. st. (HAGEME-
IJER i BLAIR 1997).
O pojavljivanju mandarinke na području Hrvatske KRALJ (1997) navodi tri po dat-
ka iz davne 1903. godine (Split – 18.12.1903.; Solinsko blato – bez datuma; Trilj – 
18.12.1903.), te četvrti, i ujedno posljednji nalaz, na žalost bez datuma, potječe iz 
1963. godine kada je V. Pfeifer zabilježio jedan primjerak na Crnoj Mlaki. Prema KRALJ 
(1997) ove su ptice najvjerojatnije pobjegle iz zatočeništva.
Nalaz iz Crne Mlake bio je zadnji i jedini u razdoblju od 1950. godine (KRALJ i 
RADOVIĆ 2003), pa sve do 15.01.1997. kada je u okviru zimskog prebrojavanja močva-
rica jedna mandarinka zabilježena kod mjesta Borut (UTM: VL2/21) u općini Pazin u 
Istri (Jozsef MIKUSKA, usmeno priopćenje). Tijekom mjeseca siječnja 2002. godine na 
rijeci Dravi u Donjem gradu u Osijeku mandarinke su promatrane nekoliko puta, i to 
05.01.2002. četiri jedinke (tri mužjaka i jedna ženka), dan kasnije – 06.01.2002. tri 
jedinke (tri mužjaka), a 20.01.2002. ponovno četiri jedinke ove vrste (Tibor MIKUSKA, 
usmeno priopćenje). Riječ je najvjerojatnije o istim pticama koje su se tijekom mjese-
ca siječnja zadržavale u istom području. Zanimljivo je da je sada, godinu dana kasnije, 
ova rijetka vrsta uočena na gotovo istom lokalitetu, tek nekoliko stotina metara niz vod-
nije nego zimu ranije.
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SUMMARY
Two specimens of Mandarin Duck Aix galericulata, which is rare species in Cro-
atia, were observed on the Drava River in Osijek on 21st January 2003. Birds had prob-
ably escaped from confinement.
FIRST BREEDING RECORD OF THE NORTHERN WHEATEAR 
Oenanthe oenanthe IN ZAGREB, NW CROATIA
Prvo zabilježeno gniježđenje sivkaste bjeloguze Oenanthe oenanthe u Zagrebu, 
sjeverozapadna Hrvatska
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European breeding range of Northern Wheatear Oenanthe oenanthe extends from 
the Mediterranean islands, North to Faeroes, Svalbard and North Cape. It occupies a 
range of open-ground habitats from sea-level stony heats to alpine meadows and mon-
tane boulder fields above the treeline (CLEMENT 1997).
In Croatia it breeds in the North Adriatic and in the mountain region (KRALJ 1997). 
On migration, during March, April, August, September and October, it is widespread 
throughout the Croatia but it is the most numerous in Mediterranean region (RADOVIĆ, 
pers. com.).
During the research of birds on Jakuševec, the Zagreb city rubbish dump, on the 
April 5th 2004 I found one singing male of Northern Wheatear. As the species is regular 
during the spring and autumn migration in the investigated area, I did not put much 
attention to that record. The bird was recorded on every one of the next 6 weekly 
counts and on May 21st I saw both male and female. On May 29th I watched female 
with the bill full of food on a small hill of pebbles. After few minutes she flew into a 
hole under one rock and few seconds later flew out with an empty bill. When I reached 
the place, the entrance had lot of feces around, but the hole was too small so I couldn’t 
